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Diskusi, evaluasi, dan bertukar data adalah hal-hal yang biasanya dilakukan di dalam 
laboratorium komputer ketika kegiatan praktikum. Kegiatan diskusi dan evaluasi di 
Laboratorium Komputer di Jurusan Ilmu Komputer/Informatika Fakultas Sains dan 
Matematika Universitas Diponegoro masih dilakukan secara konvensional sehingga 
kurang menarik. Masalah lain adalah sulitnya koordinasi dengan laboratorium komputer 
lainnya dikarenakan letaknya berada di tempat berbeda. Pertukaran data saat ini 
dilakukan dengan cara konvensional atau melalui internet. Local Area Network (LAN) 
yang ada sudah menghubungkan semua Laboratorium Komputer di Jurusan tersebut. 
Pembuatan Sistem Komunikasi interaktif berbasis protokol internet pada LAN bertujuan 
untuk memaksimalkan penggunaan jaringan LAN yang ada dan memberikan fasilitas 
komunikasi yang interaktif, evaluasi dan tukar data yang efisien. Model proses 
pembangunan perangkat lunak yang digunakan adalah Recursive/Parallel Model untuk 
Object-Oriented Software Development. Unified Modelling Language digunakan untuk 
memodelkan hasil analisis dan desain dari sistem yang dibuat. Tugas Akhir ini 
menghasilkan perangkat lunak berbasis client-server dengan sistem manajemen basis 
data yang digunakan adalah SQL Server 2008. Fasilitas utama dari perangkat lunak yang 
dibangun adalah instant messaging, evaluation, dan file sharing. Berdasarkan hasil 
pengujian yang dilakukan dengan menggunakan kasus uji, dapat disimpulkan bahwa 
perangkat lunak yang dibuat sudah dapat memenuhi kebutuhan komunikasi, evaluasi dan 
bertukar data di Laboratorium Komputer Jurusan Ilmu Komputer/Informatika Fakultas 
Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. 
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Discussion, evaluation, and data exchange are the things which are usually done in a 
computer laboratory when conducting a practicum. Discussion and evaluation activites 
in the Computer Laboratory in Computer Science/Informatics  Department Faculty of 
Science and Mathematics Diponegoro University are still done conventionally, so that 
they are not really appealing. Another problem is that the difficulty of making 
coordination with the other Computer Laboratoriums due to their different  locations. 
Data exchange is currently done conventionally or through the internet. The existing 
Local Area Network (LAN) connects all the Computer Laboratories. The making of 
interactive communication system with protocol basis on LAN aims at maximizing the 
use of LAN network available and facilitating interactive communication, evaluation, 
and efficient data exchange. The software modeling process used is Recursive/Parallel 
Model for Object-Oriented Software Development. Unified Modelling Language is used 
for modelling the analysis and design results from the system which is created. This 
thesis generates software which is based on client-server with SQL Server 2008 as the 
data basis management used and the primary facilities in the software are instant 
messaging, evaluation, and file sharing. Based on the test result which is done by using 
the test case, it can be concluded that the software which is created has been able to 
fulfill communication,evaluation,and data exchange needs in the Computer 
Laboratoriums of  Computer Science/Informatics  Department Faculty of Science and 
Mathematics Diponegoro University. 
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Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, dan sistematika penulisan yang berhubungan dengan Tugas Akhir 
mengenai Sistem Komunikasi Interaktif pada Local Area Network (LAN) Studi Kasus 
Di Laboratorium Komputer Jurusan Ilmu Komputer/Informatika Universitas 
Diponegoro. 
1.1. Latar Belakang 
Komunikasi menjadi salah satu hal yang penting. Berbagai cara 
berkomunikasi diciptakan untuk menunjang terjadinya komunikasi yang lebih 
efisien. Beberapa contoh adalah dengan menggunakan telepon, Short Message 
Service (SMS), dan surat. Internet digunakan untuk membantu dalam 
berlangsungnya komunikasi. Akses internet yang mudah didapatkan menjadikan 
internet sebagai sarana komunikasi utama. 
Internet yang ada di Laboratorium Jurusan Ilmu Komputer/Informatika 
memanfaatkan LAN untuk lalu lintas data. Jaringan lokal yang ada sudah 
menghubungkan semua laboratorium komputer yang ada di Jurusan Ilmu 
Komputer/Informatika. Saat ini fasilitas yang memanfaatkan LAN tidak 
digunakan untuk mendukung komunikasi dan pertukaran data. Jaringan LAN yang 
sudah ada dapat dimanfaatkan lebih lagi untuk menyediakan fasilitas komunikasi 
dan pertukaran data yang tidak bergantung pada internet. 
Jurusan Ilmu Komputer / Informatika di Universitas Diponegoro memiliki 
dua (2) buah ruang laboratorium yang letaknya tidak pada satu (1) tempat. 
Komunikasi yang digunakan saat ini dilakukan secara langsung dengan tatap 
muka atau yang dikenal dengan istilah direct verbal communication. Misal 
pengguna A di laboratorium satu (1) ingin berkomunikasi dengan pengguna B di 
laboratorium dua (2) maka yang dilakukan adalah pengguna A pergi ke 
laboratorium dua (2) dan menemui pengguna B secara langsung. Distribusi file 
untuk keperluan praktikum juga dilakukan dengan cara yang sama.  
Salah satu permasalahan yang ada di Laboratorium Komputer Jurusan Ilmu 
Komputer/Informatika adalah belum adanya fasilitas instant messaging untuk 
1 
 
terciptanya komunikasi yang interaktif antar laboratorium dan antar peserta 
praktikum. Selain itu, perlu diterapkannya suatu cara yang efisien dalam 
melaksanakan responsi atau tes sederhana dalam praktikum sehingga 
penghitungan nilai dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Masalah lain yang 
terjadi adalah kendala dalam pendistribusian file data bahan praktikum untuk 
keperluan praktikum mengingat letak laboratorium komputer satu dengan lainnya 
berada di tempat berbeda. Aplikasi menggunakan LAN dapat menjadi salah satu 
solusi untuk keperluan pertukaran data dan informasi karena dapat memberikan 
koneksi yang reliable dalam jaringan LAN. 
Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Roni Setiawan dan Edhy Sutanta. 
Penelitian tersebut mengembangkan aplikasi chatting yang dapat dipakai secara 
bersama-sama dalam satu list room pada suatu jaringan komputer. Tujuan dari 
penelitian tersebut adalah memberikan solusi alternatif aplikasi chatting untuk 
komunikasi (Roni & Sutanta, 2009).  Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 
aplikasi yang di buat sudah cukup mendukung proses komunikasi, namun 
mekanisme untuk menentukan tujuan pengiriman file belum ada. Selain itu belum 
ada fitur khusus yang dapat menunjang praktikum. 
Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Laboratorium Komputer 
Jurusan Ilmu Komputer/Informatika perlu dibuat sistem komunikasi interaktif 
berbasis protokol internet pada LAN sebagai media komunikasi. Aplikasi yang 
dibangun harus mendukung atau menyediakan keperluan praktikum seperti kuis 
atau ujian.  
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah difokuskan pada bagaimana membangun sistem 
komunikasi interaktif yang diterapkan dalam jaringan LAN dan mampu 
mengatasi masalah komunikasi, tes sederhana dan distribusi file di Laboratorium 
Komputer Jurusan Ilmu Komputer/Informatika. 
1.3. Tujuan Dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu 
Sistem Komunikasi Interaktif yang dapat diimplementasikan di Laboratorium 




Manfaat penelitian ini adalah diharapkan komunikasi seperti pertukaran 
informasi dan atau data antara client di Laboratorium Komputer maupun antar 
Laboratorium Komputer Jurusan Ilmu Komputer/Informatika yang tergabung 
dalam jaringan yang sama menjadi lebih lancar dan mudah. Selain itu juga 
diharapkan dapat meningkatkan proses belajar mengajar secara interaktif karena 
dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan instruktur. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penulisan dibatasi pada: 
1. Pembuatan sistem komunikasi interaktif disesuaikan dengan kebutuhan 
praktikum di Laboratorium  Jurusan Ilmu Komputer/Informatika Fakultas 
Sains Dan Matematika Universitas Diponegoro seperti 
responsi/ujian/evaluasi, bertukar data dengan cara yang efisien, dan 
berdiskusi dengan peserta praktikum 
2. Aplikasi dibangun menggunakan pendekatan berorientasi objek 
3. Aplikasi komunikasi interaktif merupakan aplikasi desktop yang bersifat 
client-server 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini dibagi dalam beberapa pokok 
bahasan, yaitu: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, ruang lingkup, dan sistematika dalam penulisan laporan 
mengenai sistem komunikasi interaktif pada LAN. 
BAB II  DASAR TEORI 
 Bab ini menyajikan dasar-dasar teori yang digunakan dalam 
penyusunan laporan. Dasar-dasar teori yang ditulis adalah mengenai 
pengertian sistem komunikasi interaktif, instant messaging, aplikasi 
client-server, protokol jaringan, Transmission Control Protocol (TCP), 
pemrograman socket dengan TCP, File Transfer Protocol (FTP), Local 
Area Network (LAN), internet, Unified Modelling Language (UML), 
pemrograman berorientasi objek, rekayasa perangkat lunak, dan 




BAB III  PERENCANAAN, KEBUTUHAN, ANALISIS, DAN DESAIN 
Bab ini menyajikan tentang perencanaan pengerjaan yang meliputi 
jadwal, perkiraan waktu, dan mengenai kebutuhan sistem serta rencana 
pengujian sistem yang dilakukan. Pada bab ini disajikan analisis dan 
disain sistem yang dibuat dengan menggunakan UML. Analisis dengan 
UML meliputi penentuan stakeholder, identifikasi proses bisnis, 
identifikasi use case bisnis, activity diagram, identifikasi use case 
sistem, identifikasi class bisnis, mendefinisikan antarmuka sistem. 
Desain meliputi desain sequence diagram, class diagram, desain 
algoritma, desain basis data, desain antarmuka user, extract reuseable 
classes, serta rencana pengujian. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian yang dilakukan 
untuk memeriksa apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan pengguna.  
BAB V  PENUTUP 
Bab ini menyimpulkan tentang hasil dari laporan tugas akhir yang 
dikerjakan apakah sudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh 
pengguna di laboratorium komputer dan saran-saran untuk 
pengembangan lebih lanjut dari penelitian serupa.  
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